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1982 年から 2004 年まで増加し続けている。米国
のマイアミ大学のBrian J. Soden らは、衛星によ
る観測データを詳細に解析した結果、この 20年
間で対流圏上部の水蒸気量が６％増加しているこ


































Science, Vol.310, 4 November（2005）より
① 対流圏（troposphere）：大気の層の１つ。大気の鉛直構
造において一番下（高度０km～約 11km）、地表と成層
圏の間に位置する。
② ラジオゾンデ：地上から高度約 30kmまでの気象を観測
するために風船で飛ばされるセンサー付の無線機。国内
では 18ヶ所の気象台が１日に２回飛ばし上空の気温や湿
度、気圧などを測定している。
